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омоложению кадрового состава учителей в школах, решению проблемы нехватки 
подготовленных специалистов к работе с детьми и др.  
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью становления 
этнокультурной компетентности будущих педагогов как условия трансляции 
этнокультурного содержания в воспитании, развитии и обучении детей дошкольного 
возраста в регионе (Республике Коми). Cтатья направлена на разработку эффективных 
организационно-педагогических условий проектирования модуля этнокультурного содержания 
в основной профессиональной образовательной программе высшего образования по подготовке 
педагогов дошкольного образования. Ведущим методом исследования данной проблемы явились 
методы анкетирование и моделирование, позволяющие рассмотреть заявленную проблему как 
целенаправленный системно-организованный процесс становления этнокультурной 
компетентности обучающихся в процессе освоения историко-этнографического, психолого-
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педагогического и методического материала. В статье описывается разработанный модуль 
профильной подготовки «Педагогическая деятельность по этнокультурному образованию 
детей дошкольного возраста» по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования. Особенностью предлагаемого модуля являлось рассмотрение его 
содержания как этнопедагогического компонента в рамках историко-культурных традиций 
народа коми. Представленные в статье материалы позволяют использовать разработанное 
содержание модуля с целью формирования этнокультурной компетентности обучающихся 
как основы эффективного этнокультурного образования детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования, этническая культура, этнокультурное образование, этнокультурная 
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Abstract. The relevance of the problem under study is determined by the need for the formation of the 
future teachers‘ ethnocultural competence as a condition for the transmission of ethnocultural content 
in the upbringing, development and teaching of preschool children in the region (Komi Republic). In 
this connection, this article is aimed at the development of the effective organizational and 
pedagogical conditions for the module designing of the ethnocultural content in the main professional 
educational program of higher education for the training of preschool teachers. The main method for 
studying this problem was the methods of questioning and modeling, which allow considering the 
stated problem as a targeted systemically organized process of the formation of students' 
ethnocultural competence in the process of mastering historical, ethnographic, psychological, 
pedagogical and methodological material. The article describes the developed module of the profile 
training ―Pedagogical activity in the ethnocultural education of preschool children‖ of the main 
professional educational program of higher education. The peculiarity of the proposed module was 
the consideration of its content as the ethno-pedagogical component within the framework of the 
historical and cultural traditions of the Komi people. The materials presented in the article make it 
possible to use the developed content of the module in order to form the ethnocultural competence of 
students as the basis for effective ethnocultural education for children of preschool age. 
Keywords: The main professional educational program of higher education, ethnic culture, 
ethnocultural education, ethnocultural competence. 
 
Одним из основных принципов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования, зафиксированных в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, является принцип 
«единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства» [6: 3]. 
Приоритетной целью Национального проекта РФ «Образование» (созданного по 
Указу Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 № 204) выступает 
«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций», что также определяет целевые ориентиры для развития 
системы профессиональной подготовки специалистов в сфере образования [5: 2].  
В Российской Федерации должны создаваться условия для формирования 
профессиональной перспективы будущих педагогов, закладывающие основы 
этнокультурной образовательной стратегии в вопросах воспитания, развития и 
обучения подрастающего поколения с учетом региональной составляющей.  
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Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-
2020 гг. (приказ Министерства образования Республики Коми №255 от 23.11.2015г.) в 
качестве цели развития этнокультурного образования в Республике Коми 
рассматривает формирование современного регионального образовательного 
пространства, обеспечивающего общекультурное, личностное и познавательное 
развитие обучающихся за счет использования педагогического потенциала 
этнокультурного образования. Этнокультурное образование в данной концепции 
рассматривается не только как механизм передачи знаний, но и как 
культурообразующий институт общества с функциями сохранения и развития 
национальной самобытности, формирования гражданско-национальной идентичности 
[3: 4]. 
Результатом реализации стратегических документов федерального и 
регионального уровня может стать развитие профессиональной компетентности 
будущих педагогов в области проектирования и реализации этнокультурного 
содержания в работе с детьми дошкольного возраста с учетом историко-культурного 
своеобразия региона (Республики Коми). 
Этнокультурная образованность дошкольников, по мнению педагогов и 
психологов, является результатом этнокультурной образовательной стратегии педагога 
и родителей. Как отмечает Е.С. Бабунова, педагог по праву своей общественно 
значимой деятельности должен являться транслятором и творцом этнокультурного 
опыта [2: 46]. Данная позиция поддерживается А.Б. Афанасьевой, которая отмечает, 
что «обладание этнокультурной компетентностью и проблемы ее формирования имеют 
особую значимость для педагогов, так как своей профессиональной деятельностью они 
осуществляют процесс трансляции культуры в обществе» [1: 191]. 
Этнокультурная компетентность педагогов входит в структуру общей 
профессиональной компетентности как подсистема в целой системе. Этнокультурная 
компетентность как объективно-субъективное явление включает в себя готовность 
студента изучать различные культуры с целью комфортного существования в 
полиэтнической среде, преодоления узости кругозора, постижения взаимовлияния 
народов. Формирование этнокультурной компетентности предполагает изначальное 
введение личности в родную культуру, а затем и в иные [4].  
Вопросами этнокультурной составляющей в подготовке специалистов сферы 
образования, формирование их этнокультурной компетентности занимались А. Б. 
Афанасьевой, Е.С. Бабуновой, Г.Н. Волкова, Б.С. Гершунского, Н.В. Кузьминой, Т.В. 
Поштаревой, Г.Н. Серикова, М.Г. Харитонова и др.  
Несмотря на достаточно пристальное внимание исследователей к проблеме 
этнокультурного образования будущих педагогов, многие вопросы продолжают 
оставаться недостаточно раскрытыми. Не получают достаточного отражения вопросы 
проектирования и реализации основ становления этнокультурной образованности 
будущих педагогов как условия трансляции этнокультурного содержания в воспитании, 
развитии и обучении детей дошкольного возраста в регионе (Республике Коми). 
Значимость введения этнокультурного содержания в педагогический процесс вуза, а 
так же объективная потребность практики дошкольных образовательных организаций 
обусловили необходимость более глубокого изучения данной проблемы и разрешения 
противоречия между потребностью современного общества в личности, способной к 
диалогу культур в поликультурном образовательном пространстве любого уровня и 
возможностями проектирования содержания профессиональной подготовки по 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования с 
включением модуля этнокультурной направленности. Выявленное противоречие 
позволило обозначить цель исследования, которая заключается в поиске эффективных 
организационно-педагогических условий проектирования модуля этнокультурного 
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содержания в основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по подготовке педагогов дошкольного образования.  
В рамках проектирования основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования был разработан модуль профильной подготовки 
«Педагогическая деятельность по этнокультурному образованию детей дошкольного 
возраста». Особенностью предлагаемого модуля являлось рассмотрение его 
содержания как этнопедагогического компонента в рамках историко-культурных 
традиций народа коми. 
Целевым направлением данного модуля являлось формирование этнокультурной 
компетентности обучающихся как основы эффективного этнокультурного образования 
детей дошкольного возраста.  
Особенностью разработки программ дисциплин, входящих в состав модуля 
этнокультурной направленности, является блочное планирование содержания, в 
котором выделяются теоретико-этнографический и методико-этнографический блоки. 
Теоретико-этнографический блок модуля представлен дисциплинами: 
историко-культурное краеведение; этнография народа коми.  
В рамках историко-культурного краеведения изучаются вопросы финно-
угорского мира, особенности культуры народов данной языковой и культурной группы, 
их территориальное расселение, связи родственных народов с народом коми. Студенты 
изучают исторические сведения об особенностях развития Коми края в составе 
Русского государства, Советский период, знакомятся с выдающимися деятелями 
культуры, науки, искусства Республики Коми. 
Исходя из содержания этнокультуры, в основу которого входят: мир 
материальной и духовной культуры; особенности поведения, характера, менталитета 
этноса; отношение и взаимодействие этноса с природой и другими этносами; способы 
получения информации и передачи ее от поколения к поколению, определяется 
содержание и структура дисциплины этнография народа коми. 
Аспекты отношения и взаимодействия этноса с природой были представлены в 
темах: «Природопользование и хозяйственная деятельность народа»; «Традиционные 
промыслы». 
Мир материальной и духовной культуры, как наиболее развернутая сфера, в 
которой сосредоточены основные отличительные признаки этноса, рассматривался в 
реализации таких тем, как «Традиционный жилой и хозяйственный комплекс народа»; 
«Традиционный быт»; «Народная одежда как национальный символ народа»; 
«Праздники и развлечения народа, народная игрушка коми»; «Народное искусство»; 
«Устное народное творчество». Например, в содержании темы «Народная одежда как 
национальный символ народа» в качестве теоретико-этнографического материала 
рассматривались особенности мужской и женской одежды, их виды, значение, 
функциональная и обережная направленность, взаимосвязь с жизнедеятельностью, 
климатическими условиями (одежда северных оленеводов-кочевников), а также 
информация об особенностях детской одежды.  
В содержании темы «Традиционный жилой и хозяйственный комплекс народа» 
рассматривался актуальный на сегодняшний день вопрос исчезновения традиционных 
объектов деревянного зодчества на территории Республики Коми в связи с ростом 
иной, более современной и приемлемой для городов архитектуры. Знакомство с жилым 
и хозяйственным комплексом формировало у обучающихся представления не только о 
структурных и функциональных особенностях, но и об обрядах, традициях, 
миропонимании и мировосприятии древних коми. 
Вопросы, раскрывающие особенности поведения, характера и менталитета 
этноса, получения информации и социального опыта, трансляция их от поколения к 
поколению были реализованы в содержании тем: «Поведенческая культура этноса»; 
«Традиции и обычаи народа»; «Этнопедагогика».  
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Такая структурированность содержания данного блока учебных курсов 
способствовала последовательному и планомерному формированию у будущих 
педагогов целостного представления о народе коми как этносе, имеющем глубокую, 
самобытную и уникальную традиционную культуру. Это позволило применять 
усвоенное содержание этнокультурного материала в познавательной и практической 
деятельности с детьми дошкольного возраста.  
Возможности применения и непосредственного использования 
этнографического материала в образовательном процессе дошкольной образовательной 
организации реализовывалось в методико-этнографическом блоке модуля. В блок 
были включены дисциплины: теория и практика этнокультурного образования 
дошкольников; формирование основ этнокультурного воспитания у дошкольников. 
Данные дисциплины предполагали практическую работу студентов, направленную на 
организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 
реализации этнокультурного содержания в различных видах детской деятельности. 
Этнокультурный компонент образования проходил через все образовательные 
области, реализуемые в детском саду с дошкольниками. Поэтому в планировании тем 
данного блока отражались все образовательные области основной образовательной 
программы ДОО и возможности включения в каждую из них этнокультурной 
составляющей. 
Этнокультурное содержание в образовательной области «Познавательное 
развитие» было направлено на обучение студентов использованию историко-
краеведческого и этнокультурного познавательного материала в работе с детьми 
разного дошкольного возраста. Будущие педагоги учились посредством игровых 
технологий знакомить детей с гербом, гимном, флагом, с картой Республики Коми 
городами Республики, с климатом, географическим положением, природой Коми края. 
В технологии «погружения в мир культуры» происходило освоение культурных 
традиций и социально-ценностных ориентиров, некоторых социально-культурных и 
исторических сведений («Как раньше жили коми люди?», «Как построить дом на 
севере?», «Тайны и секреты бабушкиного костюма»).  
Этнокультурное содержание в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» было ориентировано на овладение студентами знаниями и 
практическими умениями и навыками в ознакомлении дошкольников с произведениями 
коми детской литературы и фольклора; с коми музыкальными инструментами, 
музыкальным фольклором, народным и декоративно-прикладным искусством коми. 
Данная тема раскрывалась через погружение обучающихся в практическую 
собственную художественно-творческую деятельность на материале этнокультурных 
компонентов. На основе деятельностного подхода студенты осваивали технологии 
работы с дошкольниками на материале традиционного орнамента, росписей, костюма, 
игрушки, особенностей северного жилища и др.  
Этнокультурное содержание в образовательной области «Речевое развитие» 
предполагало овладение студентами основ языковой культуры коми, направленной на 
ознакомление с названиями предметов и объектов этнокультуры на родном языке. В 
качестве построения работы по ознакомлению с разыми фольклорными жанрами 
студенты составляли мини-словари для детей разного дошкольного возраста по коми 
пословицами и поговорками о жизни, труде, быте, моральных представлениях коми 
народа. Коми языковой материал интегрируется в содержание всех образовательных 
областей. 
Этнокультурное содержание в образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» включало ознакомление с особенностями культуры коми 
народа, а именно национальными праздниками, традициями и обычаями. В ходе 
практических занятий студенты демонстрировали умения в работе с дошкольниками по 
формированию представлений об этнической принадлежности, воспитанию 
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доброжелательного отношения к людям разных национальностей. В аспекте духовно-
нравственного воспитания студенты, используя современные технологии, 
разрабатывали проекты, направленные на развитие чувства гордости за достижения 
уроженцев Республики Коми, которые внесли вклад в развитие культуры, образования, 
искусства, спорта, за подвиги земляков-героев.  
Этнокультурное содержание в образовательной области «Физическое развитие» 
предполагало построение работы по подгруппам. Каждая подгруппа студентов  
подбирала традиционных подвижные игры коми для определенного возраста детей, 
готовила атрибуты и презентовала содержание и методику их применения в той или 
иной возрастной группе детского сада. Данная работа предусматривала включение в 
образовательный процесс детского сада коми народных подвижных игр с целью 
развития двигательной активности, физических качеств дошкольников. 
Методическое сопровождение модуля этнокультурной направленности 
включало такие формы организации деятельности как: лекции-презентации, семинары-
практикумы, «мастер-классы» народных умельцев и мастеров декоративно-
прикладного искусства, посещение этнографического музея Республики Коми, 
«мастер-классы» педагогов дошкольных образовательных организаций в период 
прохождения студентами практики. Главной задачей было помочь студентам 
осуществить перенос теоретических знаний этнокультурной и методической 
направленности на проектирование и организацию практической деятельности с 
детьми. Поэтому в качестве основного метода обучения выступил метод проектов. 
Проектная деятельность способствовала: обобщению и систематизации 
этнокультурных знаний по выбранной проблематике; отбору и адаптированию 
этнокультурного материала с учетом возрастных возможностей дошкольников; 
освоению проектирования образовательной деятельности этнокультурной 
направленности в разных видах детской деятельности; планированию взаимодействия 
педагогов с родителями по этнокультурному образованию детей; подбору и разработке 
наглядно-дидактических материалов; проектированию технологических карт и 
образцов для продуктивной деятельности детей; разработке макетов и дизайн проектов 
этнокультурной среды группы в виде уголков коми культуры, логотипов; оформлению 
групп и спален в этнокультурном стиле.  
Становление этнокультурной компетентности будущих педагогов дошкольных 
образовательных организаций будет успешным при создании ряда организационно-
педагогических условий: 
1. Теоретическое обоснование, проектирование и апробация модуля 
этнокультурного содержания в основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования, включающего цель и задачи, принципы, содержание, 
формы, методы, методические приемы обучения. 
2. Блочное проектирование содержания модуля, включающее теоретико-
этнографический и методико-этнографический блоки, обеспечивающее поэтапное и 
системно-деятельностное изучение историко-этнографического материала региона, 
психолого-педагогических и методических аспектов освоения элементов этнокультуры 
обучающимися. 
3. Методическое сопровождение становления компетентностного и деятельного 
компонентов этнокультурной образованности личности будущих педагогов. 
Таким образом, установлено, что формирование этнокультурной 
компетентности обучающихся будет осуществляться успешно, если развитие 
профессиональной деятельности будущего педагога дошкольного образования будет 
организовано как процесс целенаправленного и осознанного овладения системой 
знаний о специфике культуры и традиций народа коми, сущностных характеристик 
этнокультурного образования детей, средств, методов и приемов воспитания и 
обучения детей в поликультурной среде; комплекса умений по моделированию 
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образовательной деятельности с этнокультурным компонентом в детском саду. 
Проявление ценностного отношение к этнической культуре обучающихся, их 
убежденность в необходимости сохранения и передачи этнокультурного наследия 
подрастающему поколению, требует дальнейшего сопровождения будущего педагога в 
условиях персонифицированного подхода.  
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